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EDITORIAL
La Revista METANOIA, de UNIANDES - Tulcán expresa su profundo 
agradecimiento a los docentes investigadores de las diferentes Insti-
tuciones de Educación Superior tanto externas como internas al ser 
parte de cada publicación semestral, sus aportes científicos contri-
buyeron al engrandecimiento de sus publicaciones.
Presentamos METANOIA 8, es decir cuatro largos años que han per-
mitido realizar un trabajo ininterrumpido, entregando a la comu-
nidad científica y académica, nacional e internacional artículos de 
interés en las diferentes áreas del conocimiento.
METANOIA, continúa en su periódica labor de difusión de los re-
sultados de investigaciones científicas, humanísticas y tecnológicas, 
reiterando la invitación a seguir siendo parte de nuestros futuros 
números.
Estamos empeñados en tener mayor visibilidad e impacto, para ello 
pasaremos a la versión electrónica conservando la misma periodici-
dad es decir de publicación semestral.
Las contribuciones para este número son las siguientes:
Artículos Externos
1. El emprendimiento como factor de desarrollo en la sociedad y eco-
nomía
2.  La calidad en los procesos de la agencia Nissan Tuxpan, Veracruz.
3. Determinación de las competencias personales del emprendedor 
para la creación de empresas ecuatorianas. caso: Empresas de aba-
rrotes Y empresa proferretería, Ambato.
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4. La planificación y competitividad turística en Ecuador
5. Comportamiento de varroosis en apiarios de Granma (2014-2017)
6.  Comunicación administrativa, ¿La gestión en la comunicación en las 
empresas constructoras, porque siempre se falla?
7. Parafraseo y resumen: Importancia en veterinaria y agronomía 
Artículos Internos
1. Tecnología móvil para la asistencia de lectura a las personas sordo-
mudas iletradas.
2. Efectos del control interno en  las empresas artesanales de San An-
tonio de Ibarra
3. La dimensión práctica de la interpretación  jurídica como propuesta 
paradigmática  en Hans-Georg Gadamer
4. La inocuidad alimentaria en las cafeterías de la ciudad de Ambato en 
base a prerrequisitos ARCSA.
5. Prácticas socialmente responsables para un consumo sostenible en 
los restaurantes de la ciudad de Ibarra – Ecuador
6. Auditoría de gestión al proceso de emisión y recaudación de impues-
tos  los predios urbanos y rústicos del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal del Cantón Montúfar, para el periodo compren-
dido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
7. Estrategia para la formación de directivos universitarios en legis-
lación académica para el proceso de evaluación y acreditación de 
carreras.
 Los resultados expuestos en este número son muy importantes para 
nuestra comunidad universitaria. Estos artículos contribuyen a se-
guir fortaleciendo el talento humano y de alguna forma contribuir al 
desarrollo local e institucional.
Cordialmente,
Mayra Alejandra Guerrero Ayala. MSc.
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